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Digna Sonia Gandhiadi, 152012803, 2016. Skripsi ini berjudul: “UPAYA 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SEJARAH DENGAN 
PEMBELAJARAN METODE DRIL PADA KELAS XI MIA 3 DI SMA 
KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA SEMESTER I TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015”. Skripsi: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 
(Pembimbing I: Drs. Tri Widiarto M.Pd dan Pembimbing II: Dra. Emy Wuryani, 
M.Hum.). 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas yang terdiri dari 2 siklus. Langkah-langkah dalam siklus terdiri dari: 
Perencanaan, Tindakan, Observasi dan Refleksi. Tujuan umum penelitian yang 
diupayakan adalah untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sejarah bagi 
siswa kelas XI MIA 3 SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Penggunaan metode pembelajaran dril yang menunjukkan hasil, 
membuktikan siswa menginginkan perubahan dalam kegiatan belajar mengajar 
sejarah. Maka setelah diterapkan metode dril hasilnya motivasi siswa dan 
pencapaian hasil belajar yang menunjukkan kenaikan dari siklus I dan II yaitu dari 
rata-rata kelas 62,5 menjadi rata-rata 85. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan materi pelajaran 
sejarah dan kemampuan membaca teks dengan menerapkan metode dril pada 
semester I tahun pelajaran 2014/2015 kelas XI MIA 3 dengan jumlah siswa 29 
orang SMA Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. 
 











Digna Sonia Gandhiadi, 152012803, 2016. Undergraduate thesis:”The 
Attempt to Improve Students’ Achievement in History Study Using dril Method for 
XIth Grade Science 2 Students of Kristen Satya Wacana High School Salatiga 
Semester I Year 2014/2015” History Education Program FKIP Satya Wacana 
Christian University Salatiga. Supervisor I: Drs. Tri Widiarto,M.Pd. and 
Supervisor II: Dra. Emy Wuryani, M. Hum. 
 
This classroom action research was carried out in 2 cycles. The first cycle 
aims at finding out the vocabulary mastery on procedure and the second cycle on 
report texts. There are four steps in each cycle: Planning, Acting, Observing and 
reflecting. 
This research aims at improving value and result of study by dril methods 
among the 29 students in odd semester academic year of 2014/2015 at Satya 
Wacana Christian High School, Salatiga City, Central Java. 
The research findings in the first cycle show that students mastery is on 
average of 62,5 on the reading comprehension. On the second cycle students’ 
vocabulary mastery is on average of 85as the result shows 22,5 improvement. 
The students chose, shows that they want improvement in the History 
teaching and learning process. After using this method, students achievement 
raised from first to second cycle at 62,5 to 85. 
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